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ACADEMIAS
8.' SECCION
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el alférez
alumno de la Academia General Militar, D. Francisco Ve-
larde y Valle, y con arreglo á 10 dispuesta por la real o~­
den de II de febrero de 1887 (C . L. núm. 82), se ha servido
concederle su pase al primer año de la Academia de Apli-
cación de Caballería, previo examen de los conocimientos
propios de esta arma, que se cursan en el segundo año de
la Academia General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di cs guarde á V. E. muchos años.
Madrid ;0 de julio de J 890.
AzcÁRRAGA..
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja.
~. _.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente eíel Reino, accediendo á lo solicitado por el alférez
alumno de la Academia General Militar, D. José Sebastián
Erice, y con arreglo á 10 dispuesto por la real orden de 2
de febrero de 1887 (C. 1. núm. 82), se ha servido conce-
derle su pase al primer año. de la Academia de Aplicación
de Caballería, previo examen de los conocimientos propios
de esta arma, que se cursan en el segundo año de la Aca-
demia General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de C41balleria.
Señores Capitanes generales Castilla la Nueva y Castilla
la Vieja.
--- ..,. ....
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ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICiOS
10·" SECClON
Exmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por el Inspector
general de Administración Militar/'á'ando cuenta de haber
resultado infructuosa la convocatoria celebrada, en 28 de
mayo próximo pasado, para adquirir, en arriendo, un local
donde instalar la factoría de utensilios de Segovia, S. M . el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer ordene V. E. que, por la Junta
reglamentaria de arriendos de dicho punto, se practiquen
las gestiones convenientes á fin de alquilar, directamente,
un edificio con el indicado objeto, en las condiciones más
económicas para el Estado, con sujeción á las prevenciones
del reglamento de obras de ingenieros, y á las dispuestas
en real orden de 5 de octubre de 1882, sobre tiempo de
duración y casos en que pueda rescindirse el contrato que
se celebre y que deberá remitirse á la aprobación de este
Ministerio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
;0 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.)) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de lo manifesfado por V. E., se
ha servido disponer que los alumnos de la clase de tropa
de los colegios' preparatorios militares, que deben conti-
nuar en ellos sus estudios durante el curso próximo, disfru.
ten dejas vacaciones que, para los alumnos paisanos, dispone
su reglamento; á cuyo fin les serán expedidos los oportunos
pasaportes, por los Capitanes generales de los distritos, Al
propio tiempo, es su real voluntad, que si por efecto del
escaso número de los que no hiciesen uso de dicha Iicen-
cia, . hubiese dificultades para atender á los gastos de su
manutención, se les agregue, con este solo objeto, á cual-
, .: ~
-Ó,
D. O. NÚM: . 169
9." SECCIÓN
CRUCES
de esa Asamblea, Ia placa y cruz sencilla de la real y mili-
tar O rden de San H ermenegildo, :í. los j efes y ofici ales del
Ejército comprendidos en la sig uie nte relación, que da prin-
\
cipio con D . R a ra ón Garn acho González , y termina con
D. Manu el Fern á ndez Espejo, con la antigüedad qu e, res-
Ipectivamente, se les señala, por ser las fechas en que cum-plieron los plazos prefij ados en el vigente reglamento .
G 11 ' I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
a era . \. d . f D' d 'emas e ectos. lOS guar e a V . _E . mu chos años. Ma-
. drid 30 de julio de 1890.
lvURCELO DE Azc.Á.RRAGA
1 Seño~ P resident e del Consejo Supremo de Guer ra y Ma-
I z-ma,
I
Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g .), Y en su nomb re la Rei- '," Señores Ins pec tores generales de Infantería y Guardia
na Regente del Reino se ha dignado conceder, á co nsulta Civil y Coman dante gene ral de Inválidos.
1
Señor Capitá n general de Gr anada .
Señ ores Capitanes generales de Ext remadur a y
quiera de los cuerpos armados existentes en la respectiva
localidad.
De real orden lo digo {¡ Y. E. pa ra su conocimiento y
efectos consiguien tes. . Dios guarde i V . E. muchos años ,
Madrid 30 de julio de I8?o.
R elación que se cita
Anti g üedad
Ar mas 6 Cuerpo s Clases NOMBRE S Condecoraciones I~J Día liJes
I Td - C d i , G ' 1 ' Placa de la real y mili- ~ julio .. • : .. 188;nva l as . . . . .. . .. . am an ante. D. Ram ón Garnacha onza ez .. · .. · ·l t O d d S H 12
I t t ' O t 'R " 1BI Bl ar r en e un er- •n an erra ... .. ... . ., ro ....... . , ) afae aya aya .. . .... .. ... '''l 'ld ~ ) mayo . . . . . . 1888I . menegi o.• . • • • • •. •
Cab allerí a. •• .• • • • Cap itán , ... . » Aniceto Ortiz d ,~ Sara eho. •.•.•. . . I "1. o !nay o.•••• . 18:> 1In f :mter~a ...... .... O tro..... . .. » ~}.a.nuel i\} o ;:te~ F.e rn~:¡dez ...... .. /Cruz ~e.ll c i l la de l a real/ 7 mayo . . . • . . 188:3
In" n' , ' ''': '.' • •• • •• Oleo. . . . . . .. »'"cn" .' N" .•,"".e Ion ........ ...¡y nn litar O rden de San ', 4 ,TI ar a . ... .. 1889
G uardia CiViL••• • , O tro . .. . . .. . » Ioaqu ín Celma Sanch:J. . .. . . .• . . . Herrnenegildo .. . . . . . \ 4 j ulio • . . •.. 1889
Infan terí a .......... Otro.. . . . . . . ¡J Pedro Garc ía Keñón.. . . . .. . . ..•. 7 enero. , .. •• 1890
Caballería .•• • •• •• • Teni ente. . .. »Mauuel Fern ándcz Espejo.. . . . . . . .
J I .




Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
HOJAS DE SERVICIOS
fin de junio de 1889, y desde esta fecha por la Comanda ncia
de la Guardia Civil, en donde en la actualidad presta su s
se rv icios, debiendo hacer las reclamacion es del importe de
los devengos, en la for ma que previen en los reglamento s
de contabilidad .
De real orden l o digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efe ctos. Dio s guarde á V. E. muchos año s. Madrid
.30 de j uli o de r890.
6.' SECCI01i
Circular, Excmo. Sr . : Siendo de urgente ne cesidad que
ra d iquen en l as Capitanías Generales de lo s distritos y Co-
mandancia general de Ceuta, las hojas de servicios ó bio-
grafías de los primeros jetes de los cuerpos acti vos y de
reserva, por la falta absoluta de antecedentes de los mismos,
el Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Reina Regente de l Rei-
no, se h a servido disponer que po r las Inspecci ones Gene-
ra les resp ecti vas, se remitan á aquellas dependencias, co n
la brevedad posible , una b iografía de los actuales j efes ; y,
eu Io sucesiv o, se envíe o, igu almente, las de los que fuesen
n om brados para el ma ndo de los cu er pos de referencia .
De r eal orden lo d igo :i V . E. para su conocimiento y
demás fines . Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
,30 de julio de 1890.
. - ••0
Exc mo. Sr . : En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con fecha 10 de diciembre último, promo-
vida por el guard ia civil de la Comandancia de Matanzas,
José García Rodrigl.1.ez, en solicitud de que se le abone la
pensión de 7' 50 pesetas, anexa {¡ una cruz del M érito Mi-
litar roj a, que pos ée, el Rey ('1' D . g.) , Y en su nombre la
Reina .Regente de l Reino, de acuerdo con lo' infor mado por
l a Insp ección G eneral de Administración Mili tar, ha tenido
á bien conceder al interesado la cruz y el rel ief que so licita;
di sponi endo que dicha pen sión se le abone por las cajas de '
l a Habana, por lo que respecta al período transcurrido des-
de L ° de diciembre de 1884, en que se encontraba el ínte- ,
r asadofuera de filas com o licenciado, á fin de julio de 1886 1
y_desde ag osto de este f.l rt~ i ~en nue ingresó en·el servicio) <5. 1
Ex cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su no mbre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder, :í co n-
sulta de esa As amblea, al comandaute de Infantería , Don
R amón Periel Agüadá n , la inclus ión en el escalafón de
aspirantes á la pensión de cr uz sencilla de la real y militar
O rden de San Hermenegildo, con la antigüedad de 16 de
abril de 1880, que tenía declarada. .
De real o rden lo dig o :í V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JOde julio de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y Ma-
rina.
Señor Insp'ector general de Infante~ía.
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de esa plaza, Silvestre Felats Jordá,
en súplica de indulto del resto de la pena de diez afias de
p residio mayor, que por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina le fué impuesta, e l día 19 de enero de 1887, en cau-
sa se guida, en esa Isla, por rob~ y doble asesinato, de los
cuales delitos fué encubridor el recurrente; y teniendo en
cuenta la índole de los hechos por que fué sentenciado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E. Y por dicho alto
Cuerpo, en 14 de marzo último y 12 de julio actual, respec-
tivamente, se ha servido desestimar la petición de este in-
dividuo, sin perjuicio de la aplicación de los beneficios otor-
gados por el real decreto de 5 de marzo del presente año
(D. O. núm. 5.3), si le correspondiesen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1890.
AZCÁIUUOA
Señor Capitán general de la I~la de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Cauta.
---
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la esposa del confinado en el presidio de Ceuta, Ramón
Pranc Martín, en súplica de indulto, para éste, de la pena
de cadena perpetua que por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina le fué impuesta el año 1882, en causa seguida en
ese distrito, por homicidio; y teniendo en cuenta la grave-
dad del delito, y que no existen motivos que justifiquen la
concesión del indulto solicitado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por dicho alto Cuerpo, en 1II de julio actual, se ha
servido desestimar la petición de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 30 de julio de 1890.
causa po~ sedición, al cual b eneficio se considera acreedor
en vi rtud del real decreto de 22 de enero de 1889 (C. L. nú-
mero JO); y teniendo en cuenta que el arto 4.° del expresado
real decreto otorga indulto solamente ti los sentenciados á
penas temporales por el referido delito, y que no existen
méritos para conceder indulto particular, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E. y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 29 de marzo último y 12 de julio actual, '
respectivamente, se ha servido desestimar la petición de
este individuo, sin perjuicio de que se le apliquen los be-
neficios del real decreto de 5 de marzo del presente año
(D. O. núm. 5.3), si le correspondiesen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: Conforme con Io expuesto por el Inspector
general de Administración Milita¡', en escrito de 19 de junio
último, por el q:!.e interesa, :í petición de la Comandancia
de Marina de esa plaza, la necesaria autorizaci ón para que
en el Hospital Militar de la misma se admita, para observa-
ción, al padre de un inscripto en Marina, con el fin de corn- .
probar si procede ó no expedir á éste certificado de liber-
tad: .r ante la necesidad de cumplimentar lo prevenido en
los regl amentos de la Armada, en los que se exige termi-
nanteuiente que sólo por falta absoluta de médicos milita-
res se admitan las certificaciones 6 declaraciones de los
médicos civiles, S. M. el Rey (l}. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo que se
solicita en los términos en que se propone, ó sea mediante
el pago, por el interesado, de las estancias que devengue,
y sirviendo esta disposición de regla general en ocasiones
de igual índole, previo depósito, en la caja del hospital res-
pectivo, como garantía y mientras dure la observación en
cada caso, del importe de una mensualidad calculada al
precio de coste de la estancia con todo gasto, en el mes
anterior al del ingreso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.30 de julio de 1890.
... -
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
AzclRRAGA
AzclRRAGA
Excmo. Sc.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Chafarinas, Víctor González Ru-
bio, en súplica de indulto de la pena de reclusión perpetua
por la que, en vía de revisión, le fué substituida la de cade-
na, t ambién perpetua, que le había sido conmutada por la
!Í,~ muer te, ~pt;: le fu é iro.pUfllt¡¡, ~A esa llil:l. ~~ aüo de 1 88~, en
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
8,' SECCIGN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
una hermana del confinado en el penal del Peñón de la Go-
mera, Manuel Naranjo Villarreal, en súplica de indulto,
para éste del resto de la pena de diez años de presidio que
el día 26 de marzo de 1884, le fué impuesta por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en causa seguida en ese dis-
trito por robo; y teniendo en cuenta la índole del delito, y
que varias veces ha sido procesado este individuo, también
por delitos contra la propiedad, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por V. E. y por dicho alto Cuerpo, en 25 de enero
último y 12 de julio actual, respectivamente, se ha servido
desestimar la petición de indulto, promovida á favor de
este confinado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid .30 de julio de 1890.







Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inspec-
tor médico de segunda clase D. Juan Gutiérrez y Seran-
tes, director subinspector de Sanidad Militar del distrito
de Burgos, S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido con-
cederle dos meses de licencia para Zaragoza y Fitero, á fin
de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 31 de julio de, 1B90.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de Aragón é Inspector general de
Administración Militar.
D. O. NÚM.. 109
-----------------
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de indulto formu-
lada por V. E. á favor del confinado en el penal de Burgos,
Félix Pascal Adoain, por considerar de equidad su conce-
sión, una vez que de haber sido sentenciado dicho indivi-
duo, con posterioridad á la publicación del CóJigo penal
del Ejército, se hubiera calificado de hurto y no de robo el
hecho por que fué sentenciado en este distrito el día 26 de
abril de 1883, y, por consiguiente, hubiese sido condenado
á menor pena que la que ya hoy lleva extinguida con bue-
na conducta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando 10 propuesto por V. E., y de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 12 de julio actual, ha tenido á bien conce-
der á este individuo indulto del resto de la pena de diez
años de presidio que extingue.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 30 de julio de 1890.
AZCÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Burgos.
AZCÁRRAGÁ
Señor Inspector general de Sanidad :Militar.
Señores Capitanes generales de Aragón y Navarra é. Ins-
pector general de Administracíórl Militar.
OBRAS CLENTIFICAS y LITERARIAS
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Aragón y Provincia.s Vas-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 del actual, promovida por el com"n-
dante de esa Inspección, D. Ramón Calvo Semprún, en
súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para Pauti-
cosa y Motrico (Provincias Vascongadas), justificando su
petición con el certificado facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solícita,
con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 16 de marzo
de 1885 (C. 1. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de lByo.
AzcÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Burgos, José García Moreno, en
súplica de indulto del resto de la pena de diez años de pre-
sidio, que, el día 12 de diciembre de 1881, le fué impuesta
en ese distrito, en causa por el delito de robo; y teniendo
en cuenta que de haber sido sentenciado este individuo con
posterioridad á la publicación del Código penal del Ejérci-
to, hubiera sido calificado de hurto el hecho por que Iué
sentenciado, consistente en haberse apoderado, sin fuerza
ni violencia, de siete pesetas pertenecientes á un compañe-
ro; considerando, asimismo, la buena conducta observada
por el recurrente, durante el cumplimiento de la condena,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por V. E. y por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina; en la de marzo último y
lZl de julio actual, respectivamente, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el indulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
)0 de julio de 1890.
-~-
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. Rosendo Moiño y Mendoza, segundo cabo
de esa Capitanía General, S. M. la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha ser-
vido concederle un mes de licencia para Alhama de Aragon,
á fin de que atienda al restablecimiento de, su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y
8/ SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la importancia de la obra titu-
lada Balistica exterior, escrita por el coronel de Artillería,
D. Diego Ollero y Carmona, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que se imprima la referida obra con cargo al Material
de Artillería, haciéndose una tirada de 600 ejemplares, de
los que se regalarán 500 al autor, quedando los lOO restan-
tes para el servicio de las bibliotecas del cuerpo y otras
atenciones. Es, asimismo, la voluntad de S. M. se invite al
autor p~lra que resumiendo su obra redacte un Manual de
balística. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1890' .
AZCÁ.RRAGA
Señor Inspector general de 4dm~ni"tración Militar,
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por e l
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del actual h a
tenido oí bien conceder á D. ' Josefa Solá Fernández ~Tiu­
da del teniente de la Gardia Civil, retirado, D. Bonifac io
Ta pia Romero, las dos pa gas de t ocas á que tiene der echo
por reglamento; y cuyo i mpor te de 325 pesetas, duplo de
las r6 2' 50 q ue de su eldo mensual disfrutaba el cau sante , se
ab onará á la interesada por la Delegació n de Hacienda de
l a provincia de Zar agoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid JO de juli o de 1890.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re gente del Reino, de conformid ad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. ' Lucía Case y Sote,
viuda del teniente de la Guardia Civil, retirado, D. C le-
me nte Sastre Roen, las dos paga s de tocas á que tiene de re-
cho por reglamento ; y cuyo im po rte de 337'5 ° pesetas,
du pl o del sueld o mensu al de reti ro que su es poso disfru -
taba , se le abonará por la Del egación de H acien da de la
prov in cia de L érida ,
De real or den 10 di go á V. E. par a su co nocimie nto y
de más efectos. Di os guarde á V . E. mu cho s años . Ma-
drid 30 de julio de 1890.
MaRCELO DE A ZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Seño r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~'la­
rina.
-~ . ;
Señor Ca pitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g .), yen su nom br e la Reina
Regen~e del Reino, de co afcrmidad con 10 expuesto por el
CODseJ~ Su~re~o de Guerra y Marina, en 9 de julio actual;
ha tenido a bien conceder á n.· Ana Melo Baile, viuda
del teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Manas Mar-
tínez y Martínez de Cozar, Ias do s pagas de tOC fJS á que
tiene derecho por regl amento ; .v cuy o importe de ) 37' 5°
'1 pesetas, du plo de las 163'7 ; que de su eldo mensual dls-
frut rba el causa nte, se abo nará t Ia Interesada : por la P a...
r ¡,«d,ufía d"l.la J.untl1¡:le q ase'J¡ fa.vaS. . .
1 tk rltat cf¡1Jeñ ro aigO 4,V. ~. ~ái'á ¿u ~ón<tt;iQ1¡~ni o r
v iuda del alfé rez de Caballería, D. Juan Bernat y Font de
Mora, ti ene 'derecho á las dos pagas de tocas, en cuantía de
350 pesetas, du plo de las 17; qu e de sueldo mensual tienen
asignado en acti vidad los de la clase y arma á que p ertene-
cía el causante ; apro ba ndo, n la ve z, el anticipo que de di-
ch as pagas dispuso V. E. 'ea uso de sus facultades.
De real orden 10 di go á V . E. par a su conocimiento y
dem ás efectos . Di os guarde á V. E. muchos añal'. Madr id
3 11 de julio de 1890 .
AZCÁlUlAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g .), y en su nombre la Reina
Regente del' Reino, de confor midad con lo expu esto por el
Consejo Su pr emo de Guerra y Marina, en 9 del mes actual,
ha tenido á bi en declarar que D." R iza S alvago Rodriguez,
v iuda del capitán de Cab allerí a, D. Fausti n o León G ar cía,
tiene der echo á las dos pagas de tocas, en cuantía de 600
peseta s, duplo de las 300 que de sueldo mensual tienen
asig nado en activid ad los de la clase y arma á que pertene-
cía el cau sante; aprobando, á la vez, el anticipo que de di-
chas p agas dispus o V. E. en us o de su s facultades.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
de má s efectos. Di as guarde á V. E. muchos año s. Ma-
dr id 3D de julio de 1890 '
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g. ), y en su nombre la Reina
Regente del Rei no, de confor mid ad con lo expuesto por el
Cons ej o Supremo de Gu erra y Mar ina , en 9 del mes actual,
ha ten ido á b ien conc ed er á D .' Maria Antonia Mena y
S evilla, viuda del coma nd ante de Caballería, r etirado , Don
Nicolás Sánchez P érez, las dos pagas dé tocas á que t ien e
der echo por regl amento; y cu yo im porte de 7 20 pesetas, du-
plo de las )60 qu e de sueldo me nsua l di sfrutab a el causan-
te, se ab on ará á la interesada por la Delegación de Hacien-
da de Soria .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J Ode julio de 1890'
Excmo. Sr.; El. Re y (q. D. g .), y en su nornbre l a Rei na
Regente del Reino, de con formidad con lo expuesto por el
Cora"S",fp Supremo ele G~enil1 y ~~ri,n a , ~n 1~ ~Tl. me~ ~C~~,"J I
hli ~i\td h bt¿n decb't'at rfu~'U.¡; ~a)'l~ ~\\e »lÚ~Qí,
Señor Capitán general de Andaluoia .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma¡;oina é Inspector general de Administración Mi-
litar .
6.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente ¿el Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mar in a, en 9 de julio ac-
tu al , h a tenido á bien conceder á D." Josefa Aparicio
Buendía, viuda del capitán de Estado Mayor de Plazas, re-
t irado , D. Cándido Marcos Aparicio, las dos pagas de toc as
á que ti ene de recho por regl am ento ; y cuyo impo r te de
450 pesetas, duplo ce las 225 que de sueldo mensual di sfru-
taba el causante, se abonará á la intere sada por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )0 de julio de r890.
AzcÁRRAGA.
Señor Capi tán general de Castilla la Nueva.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Ma~
rina.
PAGAS DE TOCAS
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )0 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mesactual,
ha tenido á bien conceder á D." Maria de los Dolores Lu-
que Giorge, viuda del teniente de Carabineros, retirado,
D. Pascual Polo y Paloa, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de 33t50
pesetas, duplo de las 168'75 que de sueldo mensualdisfru-
taba el causante, se abonará á la interesada por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Almería.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid .30 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D." Rosario Casasola y
Carabantes, de estado viuda, y huérfana del coronel de
Infantería, retirado, D. Diego, la rehabilitación que solicita
dela pensión que, en tal concepto, disfrutó, en participación
con una hermana, hasta que contrajo matrimonio. La refe-
rida pensión, que hoy se encuentra vacante, se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, en cuantía anual
de 675 pesetas, por la Delegación de Hacienda de Málaga,
desde el 16 de diciembre de 1889, que fué el siguiente día
al del óbito de su marido.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .30 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
..~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
ha tenido ~ bien disponer que la pensión de 1,100 pesetas
anuales que, por real orden de 6 de junio de 1856, tué con-
cedida á D!' Luisa María Ruíz de Vallejo y Vegué, en con-
cepto de viuda del teniente coronel de Infantería, ,retirado,
.D. Antonio Argamasillu, el cual beneficio se encuentra va-
cante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi-.
-tído á ilu!(hijas y del causante, D ..\l Luisa y D. 1I S'?00rro
. Araa~llaY Ruia de Vallejo; á las cuales corresponde,
. s~gún la l~gis1lK:ión v!g~mt<:il ee-tiiendo ~d" abonada) .a
~rtioi~ pr-~ Uéht~il)n-~-eH*,i~nda.1api'lNin-
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cia de Toledo, desde el 27 de marzo del corriente año, que
fué el siguiente día al del óbito de su referida madre, y
mientras permanezcan solteras, acumulándose en la qué
conserve el derecho, la parte que corresponde á la que lle-
gue á perderlo, sin necesidad de nueva declaración á su
favor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,30 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Gabrlela l\7elchor y
Martinez, viuda del teniente coronel de Infantería, D. An-
tonio Olíván y Agustín, la pensión anual de 1.25° pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folio 107, como respectiva al empleoque su es-
poso disfrutaba; la cual pensión le será abonada, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Cáceres, desde el
19 de febrero próximo pasado, que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid .30 de julio de 1890.
AzcÁRRAoA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Suprelno de Guerra y Ma-
rina.
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D." Josefa Díaz Ferrer,
la pensión de una ración de Africa, equivalente á 15 pesetas
mensuales, y 7'50 pesetas de aguinaldo por Navidad de cada
año, como comprendida en la real orden de so de agosto
de 1878, en concepto de viuda del capitán de Infantería, ma-
yor del Penal de Melilla, Do Manuel Serralvo y Valverde,
la cual pensión le- será abonada, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Málaga, desde el .ll~ de agosto
de 1889, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante, é ínterin conserve su actual estado y resida en
cualquiera de las plazas de Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
JO de julio de 1890.
Azc,{uAOrA
Señor Capitán general de Granada.
Sedar Presidente del Con.sejo Suprem.o de Guerra ~ Ma=
, r in a . '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su no~bre la Re!...
na Regente del Reino, .de confcrmidad con 10 ex-puesto por
'~l Con~ejóSu¡;t~nio d_ GlÜrra 1 Marina, e~ 11 déínórrién-
t1i 'mIllS, 114 'h¡nii1! ab~~~ il J:1.~a g.... tIe1 ~.ra~
AZCÁRRAGA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
.REEMPLAZO
AZc.Á.RRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Milita];"
4,' SECCION
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Fomento, 10 siguiente:
«En vista ele la instancia promovida por el capitán del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino en el
Instituto Geográfico y Estadístico, D. Antonio González
Samper, en súplica de volver á prestar sus servicios en el
cuerpo á que pertenece, el Rey (l}. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver deje de
prestarlos en dicho Instituto, y quede en situación de exce-
dente, con residencia en esta-corte, hasta que le correspon-
da colocación en activo por el turno reglamentario.a
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años •
.Madrid .30 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardía Civil.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Comandancia del Norte, D. Fernan-
do Moreno Cordonin, en súplica de que se le conceda el
reemplazo para esta corte, el Rey (q, D. g.), Y en su norn-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición, corno comprendido en las reales órdenes de 14
de abril de r8¡6 y 2) de mayo de r884.
De la de S. M. lo digo ::i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 181)0.
AZCÁRRAGA.









Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rci~ !
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por '
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes ac- r
tual, ha tenido á bien conceder á D. a Leonor Santos Cria- t
les, viuda del ';"eterinario mayor del Cuerpo de Veterinaria í
Militar, D. Juan Iribarren é Izurita, la pensión anual de 1.r25
pesetas, que le corresponde según la tarifa al folio 107 del
reglamento del Montepío Militar, con arreglo al sueldo del
empleo á que se halla asimilado el que el causante disfru-
taba; dicha pensión se abonará á la interesadavmientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 2 r de marzo del corriente año, que fué el
siguiente día al del fallecimiento de su marido,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .30 de julio de 1890'
Vallote, "luda del oficial primero de Administración Mili-
tar, D. Luis Manrique' Máüez, la pensión anual de 940 pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar y tarifa de la real instrucción de 17 de junio
de 1773; la cual 1(' será abonada por las cajas de la Isla de
Cuba desde el 2 r de octubre de r889, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mariaa y Capitán,Be!ui:ral de Calil"lla la Nuava.
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Señor Inspector general de la Gl.t.ardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Burgos y Castilla la
Vieja é Inspector general de Administración. Militar.
5,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro, for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa, expre-
sados en la adjunta relación, que principia con Antonio
Núñez Fernández, y termina con Antonio Pérez Gómez,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expi-
diéndoseles, en su consecuencia, el referido retiro, para los
puntos que se les designan, y abonándoseles, provisional-
mente, por las dependencias de Hacienda que se indican,
el haber mensual que á cada uno se marca en la expresada
relación, y desde la fecha que en la misma se señala, como
comprendidos en las disposiciones de que se hace mérito,
é ínterin ese Consejo Supremo informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo
objeto se les remitirán las propuestas documentadas de los
interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid JB de julio de 18go.
AZCÁRRAGA
4,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el segundo teniente de la Comandancia de
Guardia Civil de Soda, D. Santiago Guisán Casado, que
desea fijar su residencia en Astorga (León), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido oficial sea baja,
por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; ex-
pidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de "dicha provincia, el sueldo provisional de
146'25 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marira, informa acerca de Ios derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remi-
tirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .30 de julio de ! 890'
MAl.t<;:ELO DE AZCÁRRAOA
Sefior Presidente del COnsajd Shlpremo de Guerra y Ma~
r ína,
$oi'lo1'es Capitanes generales de Ca'~luñlil., Aragón, Nava~
rra, Iala.s Baleare::s y Castilla la NUElva á Inspeetores
g'én¡Ni!e~ai ;talianteria '1 Guardia Civ'U.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Castilla la Nueva é
Isla de Cuba, é Inspectores generales de Administra-
ción Militar é Infanteria.
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Er muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1890.
© Ministerio de Defensa
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M AR c "LO DE AZCÁR RAlJA
Señor Presidente del Consej;) Supremo de Cuerra y Ma-
rina.
Señor Ca pitán general de las Islas Filipinas.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marína y Ca pitán general de Cataluña.
AZc.ÁRRAGA
demás efectos . ' D ios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid }o de j uli o de 1890.
Señor Capitán gene ra l de Navarra.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guer ra y Ma-
rín a .
Señores Capitanes gener al es de Castilla la Nueva, Valen·
oia, Extremadut>a, Andalucía, Islas Baleares, G9li-
cia, Burgos y Cataluña , é Inspectores generales d e la
Guard.ia Civil y Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista d e la instanci a prom ovi da por el
sa rgent o, retirado, de la Guardia Civil, con r esid enci a en
Allo, de esa provincia, Rámón Castro Rod.piguez, en so-
li citud -de que se le conced III los b eneficios que ' otorga á
los de su clase la ley de 19 de ju.io de 1889; considerando
que esta ley no empezó á regir hasta el 9 de agosto si-
gu iente , fecha posterior á la e n que obtuvo su retiro e l re-
cur re nte, el Rey (q. D. g ) , y 011 su nomb re la Reina Re-
ge nte de l Reino, conformándose co n l o info rmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma rino, en 9 d el mes ac-
tu al , se ha servido de sestimar la petición del interesado,
por carece r de dere cho á lo que sol icita.
De re al orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
demás efectos . Dios g uarde á V. E . mu ch os aüos Ma-
dr id j o d e julio de 1890.
Azd.RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .) , Y en su nomb r e la Rei-
na Regente del Remo, de acuerdo con lo Informado por.
es e Consejo Suprem o, h a tenido á bien confirrnar, en d efi-
ni tiva, el señalamiento provisional que se hizo á las cl ases
é individuas de trop a que se expre san en la siguiente r ela-
ción , q ue empieza p or D . J05é Gaspar Riquelme, y ter-
mi na con Juan Carras co B enit ez, a l expedírseles el re ti ro
. para los pu ntos que Se menciona n, segú n r eal orde n que
en la misma se señ ala ; asignándole á cada uno el hab er
mensua l que se in dica, e l cu al se les cont inuará abona nd o
por las de penden cias de H acienda de que se -hac e rn é i i to ;
en tendién dos e, que el verdadero apelli do materno de l cara -
bi ner o Ezequiel Díaz Baldomf nos, que figura en la ci t ad a
re lación, es el que queda expresado y no el d e Baldomino,
como po r erro r material se co nsign ó en la que se acompa-
ñaba á la r ea] or den de 22 d e mayo ú ltimo ( D. O. núm. 99) .
De la de S. M. 10 digo á V. E. par a su conocimiento y
efectos consiguien tes. Dios g uar de á V. E. much os a ños.
Madrid j o de j ulio de l S ';!O.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Arag6n.
AZCÁRRAGA
Señor Capi tán g enera l de la Isla de Cuba.
-~~.._-..
Bxc mo, Sr.: En vi sta del expedien te instruido en ave-
r iguación de la s ca u cas que m otiva ron la inuti lid ad de l sar -
gento , que fu é, del r egimiento A rtilleria de ese di str it o,
Emilio Pernández Ojeda, por e l que res ulta qu e se h alla
in útil para el servicio á con secuencia d e h erida recibida en
fun ciones de l mi smo; y estan do comprendido en el arto l.o de
l a ley de 8 de julio de 1860, el Rey (q . D . g . ), y en su nom-
bre la Rei na Regente d el Rei no, conformándose con lo i n-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9
del mes actual, ha tenido á bien conceder á dicho sar gento
el r etiro que solicita, asignándole e l haber mensual de 2, pe.
setas, y conservando, fu er a de las filas , la pensión de 7' 50 pe-
seta s correspondiente á la cruz del Méri to Mi litar, que le fu é
oto rgada; por la herida qUe mo tivó su Inutilidad j d ebiec do
sat isfac érsele la cantidad t ot al de } :I'50 peseta s, por la De-
legación de H ac ienda de Barcelo na, á partir del día en que'
dejó .de ·~rt;.:ibi r haberes corno e~ activo. _ .
dc t¿¡fl diJen 1íj (fflfó á V'; s, p.rta ~u <loa'~~'fó j
Señor Presidente del Coasejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Ex cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su no mb re la Rei-
na Regen te del Reino, 'd e acuer do con lo informado por
el Con sej o Supremo de Guer ra y Mari na , en 8 del mes ac-
tual , ha te n ido á bien co nfirm ar , en defin it iva, el se ñala-
mi en to pro visional qn e se hizo al coron el de Infantería,
D. Pedro Calvente Osorio, al concederle e l reti ro para
Zar agoza , según real orden de 14 de ma yo último (D. O . nú-
mero 11:1), asi gn ándole los 90 céntim os del suel do de su em-
p leo , ó sea n 5q '5 0 pes et as, sat isfechas po r la Delegación
de H acienda de dicha provi ncia.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,o de julio de ;,890.
a; SECCIÓN
Seño r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : El Rey ('l ' D . g.) , Y en S11 no mb re la Reina
Regente del Rein o, de coufo rm idad c on l o expuesto por el
Consejo Supremo de Guer ra y Mar ii a, en 24 de j unio ú lti-
mo , ha tenido á b ie n co nfi rmar , en defi nitiva, l a conce·
si ón del grado de com an dant e y e l señalamiento provisio-
na l que se hi zo al cap itán gra du ad o, ten iente de Infantería,
D. Nicolás Pórez Ruiz, al conced erl e el retiro, según real
orden de 11 de noviembre de 1887, asig ná ndo le los jo cén-
ti mos del sueldo de su empl eo , ó sean 56'2 5 pe setas, la cu al
ca ntidad, co n el aumento de peso fu erte por escudo, as-
ciende á 112'5(,) pesetas, que h ab rá de satisfacérsele por las
caj as de la Isla de Cuba.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec tos . Dios guarde á V. E. muchos años. l\ la-
drid JO de julio de 1890.
© Ministerio de Defensa







• de la real orden de concesión
de retiro
= : ;=c.';:;== 1 ,: 1
Pueblos on que re siden
Dependenc íns do Hacienda
e n qu e s e co ns ig n a el pago
I !Dia Mes
L ' •. 10. 'o"Gaspar Riquelrne.•..•.. \
Francisco Suárez Marcos •.••...
I
Fernando Corral P érez •. •.• , •• 1IRafael Barzán Ru eda .. •••. ••.•
Cntl1l1ndancia de Guardia Civill •
de Cácercs ••..••••..••.•..•. Sargento ...
likm íd. de Murcia 'ICabo .
Iuem 1J.. del Nor te (I4.? tercio) .. Guard ia 1 . o
Co.1Dnrldancia dé Guardia Civil
de: Burgos, 1Guardia La.. 1Miguel Cuesta Ibáíiez ..
. Id'emCarabineros de Mallorc a .•
ldem íd . íd...•• •.••...••.•.•.•.
lacro íd. de Cáceres••••.••• .••.
.Idem íd. de la Coruña ••••••• .•
Jdem íd. de íd ...••••..•••.•.•.
ldem íd. de Mallorca•..••••• .• '
Jdem id. de Badajoz ...•.• •. ...
ldl:ID Cara bineros de Mallorc a . •
fdem íd. de Pontevcdra • . • . • . • .
Ide m íd. de Ali cant e.. ....•.•..
Administración Militar•••..•.•
Carabinero .. Ju an Sar asibar El izondo•.•.•••
» Manuel Sotelo S ánche z • . • • • . • •
)) Mal'COS Rodríguez Robledo •..• •
» Domingo Pérez Fernández . ....
) José Orite íra l. . . . • . . . . , ., ..•. " .
l Atanasio Monterubio Domín- !
guez . •... • ........•.. •. .•.• !
Jtkm íd. de Lérida .• • ,... ••••• » Ezequiel Díaz Baldominos •• •••. ~
Ide.m íd. de Valencia Sargento •.. Antonio Carrillo Munuera ••..• 1
Idcm íd. de Alicante ............ » José Berná Rodríguez í




Delegación de Ha cienda de Bur -
gos .
Pamplona • . . . • • , ...• •• •. . Idern de Navarr a.
Pa lma de Mallorca .••.... . Idern de Baleares.
Rob led íllo de Gata •..••• " lu cro de C áce res,
Coru íia •...•.•...•..•. ••. Idern de la Coruña.






















Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de esa compañía de Tiradores, Mojamed Lahardi,
en solicitud de su retiro, acogiéndose á los beneficios que
establece el real decreto de 9 de Octubre de 1889 (r;:olcc-
ci án Legislativa núm. 497); considerando que el recurrente
no se halla en iguales condiciones que los sargentos del
Ejército, para quienes se dictó dicha soberana disposición,
el Rey «r- D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, conformándose con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en ro del mes actual, se ha
servido resolver que el interesado carece de derecho al re-
tiro que pide con sujeción á la misma. e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1890'
AZCÁRRA.GA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Infantería.
..~,..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g .), yen su nomb re la Reina
Reg ente del Rein o, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Su pre mo, h a tenido á bien confirm ar, en definit i-
va, el señalamiento provis ional que se hiz o á las clases é
individuos de tropa, que se ex presa n en la siguiente rel a-
ción, que empieza por Juan Herrera Caparroz y termina
con Agustín R.ivera Lorenzo, al expedírseles el retiro
para los puntos que se mencionan, según real orden que
en la misma se señala; asignándole á cada uno el haber
mensual que se indica, el cu al se les continuará ab onando
por las dependencias de H acienda de que se h ace mérito en
la citada relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su co nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1890 '
MARCELO DE AZCÁRRA GA
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Mao
rina.
Señores Capitanes gener ale s de Cas~illa la Nueva, Anda-
lucía, Valencia, Cataluñ-a., Granada, Burgos, Cas-
tilla la Vieja, Arag6n, Galicia, Extremadura, Pro-
vincias Vascongadas, é Islas Canadas é Inspectores
generales de la Guardia Civil y Carabineros.
~I. ti n
- _.~























501 Mingorria ...•.•.• ' ,. "'1 Delegación de. Hacienda de Avíla.
50 Llcrena , Idern de Badajos.
» ILas Palmas ••.•••••••...•.•
» Ceuta •••.••.•.••••.••••••.
» _Ceuta .•..••••...••• ·· •. •·•
» Ceuta •••••.•..•.•...•. · •..
» IP~len.cia .•••...•.••.••••.• 'IIdem de Palencia.
» Vitoria. •••.•••.••..•.•.... Idern de Alava.
~ Zamora .•..••••.•••...•••. 1Idem de Zamora.
» Córdoba 1Idern de Córdoba.
» Barcelona ..•.••...••.••.• ,¡lldem de Barcel~oa.
) La Jana . .• .... , •.•.•..••. Idern de Cnstellón,
» Cabra del Santo Cristo ••.... !Idern de Jaén,
» Rena barre ¡[dem de H uesca,
» Alginet.••••.•..•••.•••••.. ¡lIdero de Valeneia.
» Astorga Idem de León.
» Ciudad Rodrigo ••.•••••••.. \' Idcm de Salamanca.
» lglcsias ldem de Burgos.
» Santander Idern de Santander.
» Idern .••• " .••.••••••.•••••. Idern de Id,
» Celanova....... • .•••..••. [Idcm de Orense.
» Zamora...•.....••••••.••. , [Idern de Zamora.
) Benasquc ' [Idern de Huesca,
» Madrid.•...•.••..•••...••. [Pagadurla de la Junta de Clases Pa-
, l' sivas,
sol Zamora ., Delegación de Hacienda de Zamora.
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22 50 ¡ 22
¡ I J ¡¡
NOMBRES
Sanuario Mora Fernáudez •••.••..•• ,
Daniel Méndez Masteu ..•••.•••••. '"
Jamed Alí Michisch .
Manuel Morales Bocío " .
[Alfonso Méndez Romero ••.•.•.•••.•.
Ramón Guerra Pérez •.•••..•••••. '"
[Pedro Miguel Abadiola .•. "•.•. , •.••.
1
Martín Carrasco Benito ...••.•..••.•
José Roca Agustí , , .
Poncio Pu.gdevall Durán .•. , .•.•.•• ,
IManuel Ferná~dez I~érez..••...• , ., ..Domingo Herranz Sánchez •..•..•.•.
I
Mariano Satué Ortegás .••..•.••••...
Pedro SantaCr;1z Ren.~da•.••.•.... '"
F'1U5t1l10 Martínez Riñones '" ., •. , ..
José de Dios Vega." ..•.•••••..••..••
Antolín Ordóñez Jear .
José Pérez Buruego ..••...•.. '" ...••
Miguel l~o~é Ce~le, .
Jen~~r:) Sl~;'~~0 Pérez ".. ~ ~ ....•.••.•• F
Francisco Estéban Crespo •. ' ...••. "
Manuel Muñoz Agrait " .

























Madrid jo de julio de 1890.
i'lnstitutos á que pertenecían
Iclem de 1..1.. "".. , Carabinero.. !Juan Galán Fernández ,
fuem de Algeciras ..: . . . .. •••••. .. )) ¡primO Rivera Delgado .
Irlcm de Guardia Civil del Sur (14.°
tercio) .. .. . ...••••••.•••••.•• Cabo.• , ...• ¡AlejandrO Jiménez Pindad , '" .•.••••
ldem de Badajoz , Guardia 2.o. Agustín Rivera Lorenzo ..
l' ~_.:_ .:-_.l__ _'_....;.¡___ ---._--
Se~alamiento definitiro
Fecha de la real 1_ que se lesa'igoa _
orden de concesión. l-
. Por I TOl AL Puehlos en que residen
de retiro .' , haberpension mensual en que se consigna el pago
- I~~ --- 1
1 1!!~I_._Jyes_!Año ~~I!.:s..:_I~:!"__ I
Co_m,pañí,a de Mar de Ceuta ••••.•• Sargento .... Jua~ Herrera Caparros ••.•..••.•••.• j ¡ I10~1 » 11 10°
1
) ) \fclilla .•••.•••••••••••... ·loelegaCi6n,d~Hacienda de Granada
)dem de IJ........... ••...•• » Esteban de las Heras Clemente....... - 100» lOO,» Ceuta Idern de Cádiz,
CO¡¡:landancia de Guardia Civil de i I _ .' I
Valencia _ ! J " • f,lo~ .1" M"rf'lg
Reserva de las Palmas núm. 4 de
CD"parias..........•..••.•••..•.
,'Comp"ñín de Mar de Ceuta .••••..
Tdem tI-: Moros de íJ .
:lJem de Mar de id ..
eo:r.mndancia de Guardia Civil de
Palencia ..........•.•••.••..•••
{<;lem de Navarra .
Cdem de Salamanca .•.••'••••••••••
[clem de CÓrJ0ba...••••••• , ••••••
loem da Lérida..... • .
lJ~m de Gerona .
likm de Granada .
Idcm de Valencia ••...•.•••••• •..•
luem de id .
ldcm de Carabineros de Orense •.••
Idern de Málaga .
Idem de Santander . .
lacm de 'id..•••••.••••••••••••.•••
Idem de id .
I-km de í'1 ....•••••••.••.•. , ...•
ldem de Huesca .....••.••••.••..•
'ldem de í l... , .• , .••.•••••••.••.•




















D. 0. XÚM. t69
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
4.' SECClON
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las consultas ele-
vadas á este Ministerio, referentes al sueldo de los sargen-
tos á quienes se concede ingreso provisional en el Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, con arreglo al artículo 39
del reglamento aprobado por real orden de 26 de junio de
1889 (C. 1.. núm. 284), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente dis-
poner que el sueldo de 1.000 pesetas anuales qne les corres-
ponde, puesto que ocupan vacantes de plantilla, se les re-
clame por la nómina de dicho cuerpo, del distrito ó depen-
dencia en que tengan su destino, desde el mes en que cau-
sen alta en el mismo, así como las pensiones de cruces y
premios de constancia que disfruten, á ::uyo beneficio les
da derecho el artículo 15 del mencionado reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito de la
Inspección General de .Guardia Civil, consultando la dis-
tribución que debe darse en cada cuerpo á la gratificación de
escritorio que, para gastos que ocasione la recluta de vo-
luntarios con premio, señala Ia vigente real orden de 23 de
maro último (C. 1.. núm. 165), S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver, en consideración á lo concreto de las atenciones
que han de sufragarse con la gratificacidn indicada, que no
procede dar á la misma distribución alguna de carácter
personal; debiendo ingresar íntegra en las cajas respecti-
vas y cuidar los jefes de detall de su inversión, con arre-
glo, estrictamente, á las necesidades que hayan de satisfa-
cerse con ella, dentro del exclusivo objeto que se le tiene
asignado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado, teniente coronel de Ejército, comandan-
te del Cuerpo de Eatado Mayor, con destino en la Sección
de Ceuta, D. Jesús Tamarit y Villa y Torre, que se halla
en la actualidad con licencia, por enfermo, en ese distrito,
en súplica de pasar á situación de supernumerario sin suel-
do, el Rey (q. D. 11:.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tení.io á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 2 de agosto
de [889 (C. 1. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1890.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla la
Nueva.
AZcÁRRAG~
Excmo.. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 del actual, promovida por el comi-
sario de guerra de segunda clase D. Juan Perucho y Ló-
pez, con destino en el distrito de Galicia, y en uso de li-
cencia, por enfermo, en Criptana (Ciudad Real), en súplica
de pasar á la situación de supernumerario, sin sueldo, por
un año, con residencia err el expresado punto, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por
hallarse comprendido en las prescripciones. del artículo 5. o
de la real orden circular de 5 de agosto del año último
(C. 1.. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 30 de julio de 1890.
SUPERNUMERARIOS
4.' SECCIÓN
Señor Capitán general de Yalencia.
Señores Inspector general de Administración Militar y
Comandanta general de Ceuta.
_.-
10.' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por el Inspector general de Administra-
ción Militar, se ha servido disponer que la autorización
concedida á los Capitanes generales de los distritos, en
real orden de 20 de marzo próximo pasado (C. L. número
91), para dispone:' el adelanto de una ó dos pagas á los je-
fes y oficiales del Ejército y sus asimilados, dependientes de
su jurisdicción, y en los casos que dicha real resolución de-
termina, se haga extensiva á los Inspectores generales de
las armas é institutos, para los mismos fines, con relación
al personal de iguales categorías que, dependiendo de su
autoridad, se hallen destinados en centros y dependencias
ajena!' á la jurisdicción expresada; debiendo dichos Ins-
pectores generales ajustar sus autorizaciones de esta clase
á lo estrictamente prevenido en la soberana disposición, ya
repetida, y dar cuenta, por separado, en cada caso, al de
Administración Militar, para los efectos de expedición del
oportuno libramiento y demás de contabilidad..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1890'
Señor.. ,
8·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.· Dolores Guzmán y Moreno, madre del alumno de la
Academia General Militar, D. Juan Muñoz, cabo 1.0 del re-
gimiento Infantería de Soria, en solicitud de que á su cita-
do hijo se le concedan las gratificaciones á que hace refe-
rencia el artículo 6.0 de la ley de 19 de julio de 1889 Y la
real orden de 25 de febrero de este año (C. L. núm. 56), en
atención á que el interesado no reune las condiciones que
la ley y real orden mencionadas exigen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición de la recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de julio
de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
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TRANSPORTES
8.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los
beneficios del abono de pasaje que disfruta el personal de
planta del Material de Artillería en los viajes de ida y
vuelta que verifica al trasladarse de residencia, para tomar
parte en oposiciones á destinos del cuerpo, y que le fueron
concedidos por la circular de la extinguida Dirección Ge-
neral del arma, fecha 4 de abril de 1879, se hagan extensi-
vos, en análogos casos, al personal obrero contratado de los
regimientos, cuyos gastos serán igualmente con cargo al
Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento"y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de julio de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Al'tilleria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
- -",:: ~~,..."._-
10.' SECCION
que autorizó el Capitán general de Castilla la Vieja, en oc-
tubre del año último, á favor del comandante, retirado, Don
Romualdo Delgado, á quien reclamó el Capitán general
de Aragón, para que respondiera á cargos que le resultaban
en sumaría instruida por un fiscal militar de Zaragoza.
Es, al mismo tiempo, la voluntad de S. M., que por las
autoridades militares se eviten los gastos de esta naturaleza,
limitando los traslados de esta índole, á los casos puramen-
te indispensables en q~e no proceda ó sea del todo infruc-
tuoso el uso de exhortos ó interrogatorios para los proce-
dimientos sumariales.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




.DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Los Jefes de los cuerpos á que pertenezcan
los comandante de la escala activa de Infantería que figu-
ran en el escalafón del año actual con el número 151 al
190, ambos inclusive, remitirán á este centro copia concep-
tuada de las hojas de servicios y de hechos de los intere-
sados para su clasificación de aptos para el ascenso cuando
por su antigüedad les corresponda.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de julio
de 1890.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ('l' D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo mani-
festado por V. E. en escrito de 9 del actual, se ha dignado
aprobar el pase á esa plaza, por cuenta del Estado, del sani-
tario :Evaristo Rivera Barrero, acompañando á tres sol-
dados presuntos inútiles del batallón Disciplinario de Me-
Jilla, y como caso análogo á los comprendidos en la regla 8."
de la real orden de ) de -marzo de 1888.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1890.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Granada. Señor...
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar..
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA




Excmo. Sr.: S. M. el Rey ('l' D. g'.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á
·V . E., para expedir pasaporte, por cuenta del Estado, desde
Larca á Cartagena, al obrero de Administraci9n Militar,
'inútil, Pedro Sáez Reverter, al que se refiere el escrito
de esa Capitanía General de 4 del actual, y como caso
comprendido en el párrafo 3. o de la real orden de 14 de
noviembre de 1879.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
~..•_....
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey ('l. D. g ,), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo propuesto por la Inspección General de Administra-
ción Militar, y como medida de equidad amparada por el
espíritu de la real orden de 28 de junio de 1887 (C. 1. nú-
me ro ~ 58), se ha dignado aprobar el transporte, por ferro-
ear ril :y cuenta del Estado, desde Vallad.oHd ,1. Zaragoza,
© Ministerio de Defensa
8·" SECCION
Circular. Excmo. Sr.: Apruebo la modificación pro-
puesta .por el Parque de Artillería de esta corte, acerca de
la suspensión del cubo para lubrificante en los armones de
madera modelo 18)0 Rf. en 1876 y 1880, reforma que se da-
rá á conocer oportunamente en la Colección dé láminas del
material.




Excmos Señores Comandantes generales Subinspectores de





Circular. Existiendo una vacante de comandante del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército en la plantilla de
la Isla de Puerto Rico, por ascenso de D. Carlos Rodríguez
y Alonso, que dl':b~ ¡;;~lbrir¡;~ Mn. ;1t:'reglQ á las bases qUil
estab lece la ley de 19 de julio de IS8) (C. L. núm . .34-t), lo
par ti ci po á V ... pa ra qu e, h aci éndolo llegar á conoc imiento
de lo s de dicho emp leo é inmediato inferior , quc prestan
servici o á sus ór denes ó residen en ese di strit o, se sirva
manifestar me, an tes del l. o de septi em bre p róximo, si de-
sean ocupar ó no di cha vacante.
Dios guarde á V ... m uchos añ os. Ma dr id 30 de julio
de 1890.
El Gen eral Su bsecretario ,
B enigno .Alcarce B lIgallal
Señores Jefes de Estado Mayor de los Distritos y de la
Comandancia General de :"::eu ~a y Director de la Aca-
demia de Aplicación.
lNSPECClON GENERAL DE INGENIEROS
Excm a. Sr.: Debiendo cu bri rse una va cant e de te nien-
te corone l de Ingenieros, que ex iste en la ', Isl as Ei lipinss,
por ascenso á coronel de D . Al ejandro Rojí y Di na r és, se-
gún r eal orden de 16 del co rriente (D . O. núm . 160), se ser-
virá V ..... manifestarme, an te s del :J4 de ago sto próxim o, si
algún teniente coronel ó co mandante de lo s que sirven á
sus órdenes desea ocuparla con ar regl o á la ley de 19 de
julio de 1889 (C. L. núm. 344) .
Dios guarde á V ..... much os aüos , Madrid jo de julio
de 1R90 '
Burgos
Excmos. Señores Com and ant es gen erales Subinspectores
de Ingenieros de los Distritos, J efe del E .:itBnIecimieu-
to Central, y Di rec tor de la Academia Gen eral !tiJUi-
tar, y Señores Coron el direct or de la Academia d e In -
genieros y Coman dant e exe nto de Ceuta.
PARTE NO üFICli\L.
IN?PECCIÓN GENERA L DE INFANTERIA
CONSEJO DEADMINISTRACIDNDEL FONDO DE REMONTA
Sesión del día I4 de junio de I890
Acta núm. 15
En Madrid¡ á los catorce días de l mes de jun io de 1890,
se reu ni eron, previa. citación al efecto, en el despacho del
Excmo. Sr: Inspector genera l de Infantería, D . Cam ilo Po -
lavi ej a y del Ca stillo, b ajo la presidencia de esta autoridad,
el gen eral de brigada D. Celestino F erná ndez T ejeir o, vi -
cep r esidente del Con sejo de Administració n de l fondo de
Re monta par a los jefes de la ex pre sada ar ma , los jefes vo-
cale s del Consejo, D . Ram onEch ag üe y Mén dez-Vigo, co-
r on el de l regi mien to de Sab oy n; D . Aníbal Moltó é Iz-
quie rdo, coro ne l del de Co vad ou ga; D. Ed uardo Martín Elez-
pnru, teniente coronel de este ú lt im o cu erpo; y D. A rturo
Ruiz Zurrón, comandante del regi mi ento de Cuenca; con-
curriendo, en concepto de asesor , el profesor veterinari o,
D. F elipe Revilla y Huete, y act uando como secretario el
teniente coronel jefe del 5, o negociad o de la indicad a Ins-
pección G eneral, D. Emilio F er n ández de Arellano.
Leí da el acta de la ses ión anterior , fué ap r ob ada.
Se di ó cuenta:
De un expediente iost ruído en Vall¡¡.dolid, e l! averígua-
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ci ó u de 1:1 pre su nta in utilidad del caballo Af oro inscripto
en la Remonta por el teniente coronel d <21 reg imien to de
T oldo, D . Eduardo de Ca ñedo A rgüel les. '~xa !ll inadas las
actuacion es, en las que se comprueb a que se adv ier te n en el
mencionad o cab all o Jos defectos de d cformi.iad en ! 0S c:!s-·
cos ant eriores, conoci dos con el nombre de cascos C;ZC,711U-
tadas, ser sobrepuesto de talon es y te ner cuartos profuu do s
y ceños consecutivos á aq uella deformidad , todo lo cua l 10
inutiliza co mpletament e para el servic io á qne e-stá dest ina-
do, de fectos que pueden presentarse espontáneam ente, sien-
do in eficace s much as YCCeScu antos remedios se señalan para
su curación, debiendo consid erarse su d esa rro ll o en la rna -
y oríu de los ca sos in depen di entemente de todas las cir cuns-
tancia s higiénicas que co ncurra n en el an im al ; así co mo
también Ciue éste ha te nid o esm er ada asistencia, p rudente
y bU.:: L1 a alimentación, siend o también buenas las co ndicio-
nes de la cuadra en que se alojaba , sin que conste ni pueda
suponers e que su dueño h aya h echo uso indebido de él ni
causidole exceso de fat iga; oid o el profesor. ve teri nario
ase sor, de confor midad co n lo informado por la C omisión de
Rem onta de Vall adol id , y el parecer fiscal, el Consejo acor-
dó reconoc er la inutilidad del r eferiJo c ab allo, la i rr espon-
sabilidad de su dueñ o y el der echo de éste á resarcim ien-
to ; y teniendo en cuen ta qu e el mencionado caba llo Moro
ha ::; ;00 de clarado in útil en el presente año, que se ap li que
á est e caso para los efectos de i nde rn niz ación, en harmon ía
con 10 resu e lto en los dem ás de ig ual índole, el art. 50 del
regl amen to m o dificad o, según real orde n de ro de enero
úl t imo (e. L. núm. 6), deb iendo percibir el in ter esado la
ca ntid ad á que q uede reduc id a el val or del caballo despu és
de deducir de su precio el ; pc:r roo po r cad a año que se ha
ser vido de él á part i r de la fecha de la inscripci ón; asi mi s-
mo resolv ió qUt: el semo vien te sea ve ndido en pú blica su-
basta co nforme prev iene el artículo 64 del reglamento pam
los - Iectos del caso 4. 0 de l artícul o r6.
' De una comunicación de l Excmo. Sr. General G ob erna-
d or .nilitar de Gui pú zcoa , fecha ::15 de mayo próximo pasa-
do, consult ando, á consecu en cia de la resolución recuida en
el ex pediente sob re inutil idad del caballo Lindo, qu e mon-·
taba el teniente coron el del : r egimiento de Africa, D. J osé
Bar rer o Amatri a, quién h a de satisfa cer los honorari os de
los profesor es ve te rinarios civ i les, que ha n de va lor ar el
rd aido caballo para el ac to de su ve nta en p ébfica subas-
ta, toda ve z que en la p laza no ex isten veterinarios mil ita-
res , as í como ta mbién á qu ién ha de ca rgar se el precio de
10 que cue sten los anuncios y las g ratifi ca ciones que, según
es costumbre en los institutos montados, se ab onan :'\1 vo··
ceador, puntos, los expresados, no pr evistos en el v ige nt e
reglamento . Él Consejo acordó, con r efe renc ia á l os an u n-
cios, en harmo nía con 10 r esuelto en c asos ante rio res de
igual índ ole, Ciue se ge st ione y t rate de obten er su publica-
ción gratuitamente eu los periódic os oficiale s, y de no con-
conseguirs e, se cargue su im porte al fondo de Rem onta, el
cual satisfará tam bién los honorarios de los . profesores ve-
terina r ios civ iles que va loren el caballo en el acto de su-
b asta y las gratificacion es de l voceador , no dudan do que
l as co rrespondient es comisiones de Remonta h an de des-
arrollar el mayor celo E::U estas ocasiones, en pro de los in-
te r eses de la Sociedad.
De un expediente in struído en esta corte en av erigua-
c i én de las causas que han m otivado la muerte 4 e1 caball o
R elator, gue montaba el coma nd ante del regimiento de Cuen-
ca, D. Emilio Va lv erd e A lvarez. Resu ltand o del exa men de
J ~ ~ ac tuaciones, que el caball o enfer m ó el d ía ll4 d e ma rzo
(tltinlO y mudó e14 de abril próximo slguíente á consec uen-
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cia de un cólico nefritica, no siendo el mal trato, falta de
cuidado ni exceso de uso del semoviente, las causas que
pudieron motivar su enfermedad, habiendo sido asistido
durante ésta con el mayor esmero, poniéndose en práctica
todos los medios que aconseja la ciencia para su cnración,
el Consejo, de conformidad con lo informado por la Comi-
sión de Remonta de la plaza y el parecer del fiscal, encon-
tró plenamente justificada la muerte del expresado caballo,
sin responsabilidad p3ra el jefe usufructuario; y teniendo en
cuenta que el semoviente era de propiedad de la Remonta,
acordó que sea da,to de baja en el registro correspondiente
de la misma, así como su importe en los fondos de dicha so-
ciedad; debiendo devolvers; al comandante mencionado las
cantidades que tiene abonadas para responder del valor del
caballo, descontando de ellas el 5 por 100 de usufructo co-
rrespondiente al año actual. Vista al propio tiempo la 4."
disposición transitoria de la real orden de ro de enero últi-
mo (C. 1. núm. E), el Cons-j o acordó que no tiene aplica-
ción al caso actual por no haber recibido el interesado an-
ticipo y no resarcírsele del valor del caballo, sino que tan
s610 se le devuel ve la garantía que había depositado para
responder á la Sociedad propietaria, de dicho valor, debien-
do tenerse presente esta resolución para los demás casos de
igual índole.
De una comunicación del Excmo. Sr. Capitán general
de Extremadura, D. Antonio Dabán y Ramírez de Arellano,
fecha 29 de mayo próximo pasado, expresando que aun
cuando el caballo Emperador que usufructúa, extraído del
Depósito General de Remonta de Infantería, reune las con-
dicionr s higiénicas que están prevenidas, es demasiado ner-
vioso paru su servicio, y en su consecuencia, se decide á
verificar su devolución, nombrando un apoderado al efec-
to, y para que practique la oportuna liquidación con la caja
del fondo de Remonta. El Consejo, en virtudde lo que de-
termina la 3'" disposición transitoria del reglamento res-
pecto á la devolución al Depósito general de los caballos
pr ocedentes del mismo, acordó autorizar la del llamado
Emperador, por estimar atendible la razón expresada por el
Excmo. Sr. Teniente general D. AntOnIO Dabán, si del re-
conocimiento pericial reglamentario al semoviente no re-
sultase responsabilidad alguna; debiendo reducirse el valor
del mencionado caballo, una vez verificada su entrega, de
1.350 pesetas, en que aparecía valorado, á 1.282'50 pesetas,
al deducirse el 5 por 100 de usufructo correspondiente al año
actual que, con arreglo á la La disposición transitoria de la
real orden de 10 de enero último (C. 1. núm. 6), deberá
descontarse al referido señor General al verificarse la li-
quidación de su cuenta con la caja de la Sociedad, sin per-
juicio de hacerlo también de los demás cargos que resul-
ten justificados en la misma; no correspondiéndole satisfa-
cer la parte proporcional de usufructo correspondiente al
año de 1889, por haberse ya deducido al anterior usufruc-
tuario comandante de cazadores de Ciudad Rodrigo, Don
Francisco Zamora.
De un expediente instruido en Guadalajara con motivo
de la muerte del caballo Estremoso, que usufructuaba el co-
mandante del regimiento de Baleares, D. Isidoro Guerrero
de la Quebrada, cuyo caballo, según se acredita en las ac-
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tuaciones, enfermó el día 6 de mayo último, y llamado in-
mediatamente el profesor veterinario encargado de asistir
á los do los jefes del regimiento antedicho, encontró que se
hallaba padeciendo una calentura inflamatoria con síntomas
pútridos, y después de habérselo aplicado y administrado
cuantos recursos aconseja la ciencia, murió el día 10, certifi-
cando, erisu consecuencia, de su muerte, como acasionadn por
la enfermedad que se conoce con el nombre de fiebre tifoi-
dea pútrida. Consta igualmente que los caballcs de los je-
fes del expresado regimiento están perfectamente cuidados
y asistidos, qu·'3 las cuadras son de condiciones higiénicas y
el método de alimentación bueno y el mismo que siempre
han tenido los caballos de los cuerpos destacados en Gua-
dalsjara, no habiendo podido dar lugar estas causas á la en-
fermedad de que ha muerto el nombrado Estremoso, ha-
biéndose llenado todos los preceptos higiénicos y cuantas
, formalidades prescribe el reglamento, sin que aparezca mo-
tivo para imputar responsabilidad á persona determinada.
En su vista, el Consejo, de conformidad con lo informado
por la Comisión de Remonta de la citada plaza y el parecer
del fiscal, encontró plenamente justificada la muerte del ca-
ballo de referencia sin responsabilidad para el jefe usufruc-
tuario, y teniendo en cuenta que el semoviente era pro-
pieJad de la Remonta, acordó que sea dado de baja en el
registro correspondiente, así como su importe en los fon-
dos de la misma, debiendo devolverse al comandante men-
cionado las cantidades que tenía abonadas para responder
de su valor, descontando de éllas el ro por 100 que le ha
correspondido ab,:nar por el usufructo del año 1889, según
lasegunda disposición transitoria del reglamento y cir-
cular aclaratoria unida al mismo, y el 5 por 100 correspon-
diente al año actual, toda vez que desde 1.0 de enero últi-
mo, queda reducida dicha depreciación á esta cantidad pro-
porcional según real orden del citado mes de enero (Colee-
cián LC'gislativa núm. 6); no siendo aplicable á este caso lo
que establece la cuarta disposición transitoria de la real
orden última mente referida, para cuando el interesado ten-
ga que montarse de nuevo, en harmonía con lo resuelto al
tratarse anteriormente del comandante del regimiento de
Cuenca, D. Emilio Valverde, que se encuentra en análoga
situación.
Dada lectura al Consejo del balance de mayo, y presen.
tada la cuenta de gastos se acordó su aprobación.
y no habiendo más asuntos de qué tratar se dió por ter-
minado el acto.
El teniente coronel Secretario, Emilio Fernández de
Arellano.-El comandante del regimiento de Cuenca, Ar-
turo Ruiz Zurrón.-El teniente coronel del regimiento de
Covadonga, Eduardo Martín Elezpuru.-El coronel del re-
gimiento de Covadonga, Aníbal Moltó.-El coronel del
regimient.o de Sabaya, Ramón Echagüe.-El general Vice-
presidente, Celestino Fernández Tejeiro.s--El general pre-
sidente, Camilo Polavieja.
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